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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
Secara keseluruhan tingkat pengetahuan pemilih pemula di 
Surabaya tentang partai politik melalui iklan politik adalah sedang. 
Pengetahuan sedang tampak pada indikator nama partai, logo partai, 
tagline partai, iklan politik ID, iklan politik resolusi, dan media iklan. 
Sedangkan pada indikator iklan argumen  pengetahuan responden rendah. 
Tingkat pengetahuan sedang disebabkan karena kurangnya pengalaman 
dari pemilh pemula. Tetapi kurangya pengalaman tersebut dapat 
diimbangi dengan pendidikan yang dimiliki karena mayoritas pemilih 
pemula berstatus pelajar dan mahasiswa dengan pendidikan terakhir 
SMP/sederajat dan SMA/sederajat.  
Berdasarkan indikator singkatan nama, logo, dan tagline, partai 
yang paling dikenal adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP). Media yang paling dikenal yang memuat iklan politik adalah 
televisi dan yang kedua adalah sosial media. Ini menunjukan bahwa 
adanya media baru (new media) tidak mengurangi konsumsi media lama 
terutama televisi. Media lama maupun media baru dapat berjalan bersama 
sebagai sarana untuk mengkampanyekan partai politik melalui iklan 
politik. 
V.2  Saran 
Saran peneliti adalah agar penelitian ini dapat dikembangkan dan 
digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai 
komunikasi politik. Selain itu berdasarkan hasil dari penelitian bahwa 
tingkat pengetahuan pemilih pemula di Surabaya tentang partai politik 
melalui iklan politik adalah sedang, maka peneliti menyarankan kepada 
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partai politik agar mempertimbangkan penggunaan iklan sebagai media 
kampanye partai. Diharapan agar partai politik tidak hanya mengeluarkan 
iklan pada saat  pemilu saja, salah satu yang dapat dilakukan dengan 
partai politik adalah cara membuat iklan politik secara berkelanjutan demi 
terjalinya komunikasi antara partai dengan masyarakat. 
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